






















600 laufende Print-Kaufzeitschriften (von einst 1.250)
1500 laufende Online-Kaufzeitschriften
170.000 Besucher
7 Mio. Benutzungen Homepage
200 Arbeitsplätze (14 PCs)
83 Öffnungsstunden pro Woche
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Besuche der Bibliothek vor Ort 1,5 Mio
Zugriffe auf die Homepage der Bibliothek
Nov. 1994 bis Okt. 2003 15 Mio
Benutzungen / Kopien /
Downloads von Zeitschriftenartikeln 1,8 Mio
Kopien in der Bibliothek 6,3 Mio
Ausgeliehene Bücher 515.000
Schriftliche und mündliche 
Auskünfte 210.000






















Zugang zu weltweit vorhandenen Informationen
Vermittlung von Informations-
kompetenz
Bibliothek als Ort des
Lernens und wissenschaft-
lichen Arbeitens
